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MOTTO  
 
“Be good to others, that will protect you against evil” 
Abu Bakr Siddique (ra) 
“Bersikap baik dengan orang lain 
akan melindungimu dari perbuatan jahat” 
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